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1 Riche article de synthèse. Les premiers contacts entre Perses et Grecs eurent lieu en Asie
Mineure, conséquence de la conquête de l’empire Lydien par Cyrus II, lorsque les Perses
devinrent  voisins  des  Grecs  d’Anatolie.  Après  la  conquête  des côtes  est  de  la
Méditerranée, les Perses favorisaient le commerce avec les Phéniciens, engendrant ainsi
la révolte ionienne, qui sera le prélude aux fameuses ‘Guerres Gréco-Perses’. Celles-ci sont
expliquées de manière exhaustive. Suivent des récits sur les guerres du Péloponnèse, ainsi
que la guerre avec Sparte sur territoire perse en Asie Mineure, la guerre pan-hellénique
ordonnée par Philippe de Macédoine et entreprise surtout par son fils, Alexandre. L’A.
souligne la pauvreté des sources perses au regard des sources grecques, et rappelle à quel
point ces dernières ont influencé notre vision des relations gréco-perses. Quelques autres
inscriptions et autres documents attestent que des esclaves grecs ont servi dans l’empire
perse, mais aussi des soldats, marins, artisans, interprètes et médecins ; sympathisants et
collaborateurs grecs furent nommés ‘medismos’ et considérés comme des traîtres.
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